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       Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT  yang 
telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 
Laporan Akhir ini dengan judul “Upaya Penyelesaian Kredit Macet pada Koperasi 
Simpan Pinjam (KSP) “Kopdit Rukun” Palembang”. Laporan Akhir ini diajukan 
untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam jenjang perkuliahan Diploma 
III Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang. 
Laporan ini dibuat untuk mengetahui bagaimana prosedur pemberian kredit 
dan upaya penyelesaian kredit macet pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) 
“Kopdit Rukun” Palembang. Dari hasil pembahasan laporan ini dapat diketahui 
bahwa prosedur pemberian kredit pada Kopdit Rukun Palembang belum optimal 
karena masih ada beberapa tahap yang tidak dilakukan oleh pihak koperasi, oleh 
karena itu Kopdit Rukun Palembang perlu melakukan survey lapangan untuk 
semua permohonan pinjaman dan wawancara tahap kedua. Sedangkan untuk 
upaya penyelesaian kredit macet Kopdit Rukun Palembang dapat melakukan 
upaya dengan cara 3R yaitu Rescheduling, Reconditioning, Restructuring dan 
penjualan jaminan. 
Penulis menyadari bahwa Laporan Akhir ini jauh dari sempurna sehingga 
penulis membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun dan penulis 
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This final report titled “Efforts to Resolve Non Performing Loan at Koperasi 
Simpan Pinjam (KSP) “Kopdit Rukun” Palembang”. This final report aimed to 
knowing the procedures for granting credit and non performing loan resolve in 
Kopdit Rukun Palembang. The data used in this research are obtained by using 
interviews and observation. The analysis method  used was qualitative descriptive 
method. Theories used in this report is the theory of  Hasibuan and Kasmir. The 
credit granting procedures given by Kopdit Rukun Palembang had not been 
optimal yet which caused the non performing loan. Therefore to solve this, Kopdit 
Rukun Palembang did an oral billing and written billing. It is suggested for all 
loan applications and use Rescheduling, Reconditioning, and Restructuring (3R) 
to resolve the non performing loan and selling warranty.  
 







Laporan Akhir ini berjudul “Upaya Penyelesain Kredit Macet pada Koperasi 
Simpan Pinjam (KSP) “Kopdit Rukun” Palembang”. Laporan akhir ini bertujuan 
untuk mengetahui prosedur pemberian kredit dan upaya penyelesain kredit macet 
pada Kopdit Rukun Palembang. Data yang digunakan dalam penelitian ini 
diperoleh melalui metode wawancara dan observasi. Metode analisis yang 
digunakan dengan deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan pada laporan ini 
adalah teori Hasibuan dan Kasmir. Prosedur pemberian kredit oleh Kopdit Rukun 
Palembang masih belum optimal yang menyebabkan terjadinya kredit macet, 
untuk menyelesaikan masalah kredit macet Kopdit Rukun Palembang melakukan 
cara penagihan secara lisan dan tertulis. Saran untuk menghindari pinjaman 
bermasalah adalah Kopdit Rukun Palembang melakukan pemeriksaan lapangan 
untuk semua permohonan pinjaman dan upaya penyelesaian kredit macet dengan 
melakukan 3R yaitu Rescheduling, Reconditioning, Restructuring dan penjualan 
jaminan. 
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